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ABSTRACT
Ulkus traumatik merupakan jenis luka yang sering terjadi pada rongga mulut. Aktivitas rongga mulut dapat menyebabkan ulkus
traumatik. Pelet dari getah biduri (Calotropis gigantea) yang merupakan tanaman herbal mengandung flavonoid, tanin, alkaloid,
steroid, saponin yang berperan dalam kontraksi luka, peningkatan reepitelisasi, serta sebagai antiinflamasi dan antimikroba yang
juga berperan dalam proses penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya pengaruh pengaplikasian pelet getah
biduri (Calotropis gigantea) terhadap penyembuhan ulkus traumatik secara klinis dan histopatologi pada tikus putih (Rattus
norvegicus). Penelitian eksperimental laboratoris ini menggunakan 27 ekor tikus dengan berat (200-250gr) dan usia 2-3 bulan
sebagai hewan coba. Setiap kelompok dioleskan hidrogen peroksida (H2O2) 30% pada mukosa labial rahang bawah untuk
mendapatkan ulkus traumatik. Pelet getah biduri diaplikasikan secara topikal pagi dan sore selama 7 hari. Hasil klinis penelitian ini
menunjukkan dengan adanya pengecilan luas ulkus traumatik dan hasil  histopatologis menunjukan pengurangan sel inflamasi,
terbentuknya serat-serat kolagen, dan reepitelisasi. Hasil uji statistik menunjukkan pelet getah biduri (Calotropis gigantea)
berpengaruh terhadap penyembuhan ulkus traumatik secara klinis dan histopatologi secara bermakna pada hari ke-3 dan ke-7
(pâ‰¤0,05).
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